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Ñ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÌÅÒÐÈÊÎÉ È ÈÕ ÃÐÓÏÏ
ÏÎÄÎÁÈÉ
Îïðåäåëåíèå 1. Ìåòðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî X íàçûâà-
åòñÿ îäíîðîäíûì (ïîäîáíî îäíîðîäíûì), åñëè ãðóïïà åãî èçî-
ìåòðèé (ïîäîáèé) äåéñòâóåò òðàíçèòèâíî íà X .
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Ïðîñòåéøèì ïðèìåðîì ïîäîáíî îäíîðîäíîãî íåîäíîðîäíî-
ãî ìåòðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ñ âíóòðåííåé ìåòðèêîé ÿâëÿåòñÿ
îòêðûòàÿ åâêëèäîâà ïîëóïðÿìàÿ. Â òåîðåìå 2.1 ñòàòüè [1] äî-
êàçàíî, ÷òî ïîäîáíî îäíîðîäíîå ïðîñòðàíñòâî îäíîðîäíî òîãäà
è òîëüêî òîãäà, êîãäà îíî ïîëíî.
Ïðåäëîæåíèå 1. (ñì. [1]) Ëîêàëüíî êîìïàêòíîå ïîäîáíî
îäíîðîäíîå ïðîñòðàíñòâî ñ âíóòðåííåé ìåòðèêîé äîïóñêàåò
òðàíçèòèâíóþ ìåòðèçóåìóþ ñâÿçíóþ ëîêàëüíî êîìïàêòíóþ
(îòíîñèòåëüíî êîìïàêòíî-îòêðûòîé òîïîëîãèè) ãðóïïó ïî-
äîáèé G .
Îáîçíà÷èì ÷åðåç R+ ìóëüòèïëèêàòèâíóþ ãðóïïó ïîëîæè-
òåëüíûõ âåùåñòâåííûõ ÷èñåë è ÷åðåç  : G! R+ êîýôôèöèåíò
ïîäîáèÿ. Îñíîâíîé ðåçóëüòàò:
Òåîðåìà 1. Ïóñòü (X; )  ëîêàëüíî êîìïàêòíîå ïîäîáíî
îäíîðîäíîå íåîäíîðîäíîå ïðîñòðàíñòâî ñ âíóòðåííåé ìåòðè-
êîé; G  ñâÿçíàÿ òðàíçèòèâíàÿ ëîêàëüíî êîìïàêòíàÿ ãðóï-
ïà ïîäîáèé ïðîñòðàíñòâà (X; ) , ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîé ãà-
ðàíòèðîâàíî ïðåäëîæåíèåì 1; I  ïîäãðóïïà èçîìåòðèé ïðî-
ñòðàíñòâà (X; ) â ãðóïïå G . Òîãäà
1) òîïîëîãè÷åñêàÿ ãðóïïà G èçîìîðôíà ïîëóïðÿìîìó òîïîëî-
ãè÷åñêîìó ïðîèçâåäåíèþ R+ i I .
2) ïðîñòðàíñòâî (X; ) ãîìåîìîðôíî ïðÿìîìó òîïîëîãè÷åñêî-
ìó ïðîèçâåäåíèþ c 1(a)R+ , ãäå c 1(a)  ïðîèçâîëüíîå ìíî-
æåñòâî óðîâíÿ ôóíêöèè c (ðàäèóñà ïîëíîòû) íà (X; ) .
Â [2] ïîñòðîåí ïðèìåð ëîêàëüíî ïîëíîãî ïîäîáíî îäíîðîä-
íîãî íåîäíîðîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, ïîêàçûâàþùèé ñóùåñòâåí-
íîñòü óñëîâèÿ ëîêàëüíîé êîìïàêòíîñòè â òåîðåìå 1. Â [3] òåî-
ðåìà 1 áûëà äîêàçàíà ïðè äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèÿõ íà ïðî-
ñòðàíñòâî, êîíôîðìíî ýêâèâàëåíòíîå ïðîñòðàíñòâó (X; ) .
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Ëåììà Ï. Ä. Àíäðååâà. Ïóñòü ïðîñòðàíñòâî (X; ) è
ãðóïïû G , I óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì òåîðåìû 1 . Åñëè òî-
ïîëîãè÷åñêàÿ ãðóïïà G äîïóñêàåò íåïðåðûâíûé ãîìîìîðôèçì
: R+ ! G , óäîâëåòâîðÿþùèé óñëîâèþ
((t)) = t äëÿ ëþáîãî t 2 R+ ,
òî ïðîñòðàíñòâî (X; ) ãîìåîìîðôíî ïðÿìîìó òîïîëîãè÷å-
ñêîìó ïðîèçâåäåíèþ c 1(1)R+ , à ãðóïïà G èçîìîðôíà R+iI .
Ïðåäëîæåíèå 2. (ñì. [4]) Äëÿ ëþáîé ñâÿçíîé ëîêàëüíî
êîìïàêòíîé ãðóïïû G ñóùåñòâóåò êîìïàêòíàÿ ãðóïïà K ,
îäíîñâÿçíàÿ ãðóïïà Ëè L è ëîêàëüíî èçîìîðôíûé ýïèìîðôèçì
 : K  L! G .
Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû 1, îñíîâàííîå íà ëåììå Ï. Ä. Àí-
äðååâà, ïðåäëîæåíèè 2 è êëàññè÷åñêèõ ðåçóëüòàòàõ â òåîðèè
òîïîëîãè÷åñêèõ ãðóïï, äàåò ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå ãèïîòå-
çû Áåðåñòîâñêîãî, ñôîðìóëèðîâàííîé â [1]. Òåîðåìà 1 îñòàåòñÿ
âåðíîé äëÿ ãðóïïû âñåõ ïîäîáèé ïðîñòðàíñòâà (X; ) .
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